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Методы на основе дискретного преобразования Фурье дают спектральную 
оценку частотных составляющих, то для нахождения частоты, как правило, 
определяется гармоника с максимальной амплитудой [1]. Если частота сигнала 
изменяется, то в его спектре присутствует множество гармонических 
составляющих. Исследовались результаты 1024 точечного дискретного 
преобразования Фурье, в качестве входного сигнала для которого 
использовалась синусоида с линейно изменяющейся частотой. Начальное 
значение частоты 50Гц, скорость изменения -1 Гц/сек. Частота дискретизации 
составляет 128 отсчетов за секунду, время выборки 8 сек.  
Наибольшая спектральная составляющая соответствует частоте 46 Гц, в то 
время как истинное значение частоты в момент времени соответствующий 
окончанию выборки составляет 42 Гц. Таким образом, результат измерения 
соответствует реальному значению частоты на 4-й секунде, то есть в середине 
интервала измерения. Нетрудно убедиться, что эта зависимость сохраняется при 
любых значениях производной и интервала измерения.  
Перейдя в предельном случае к непрерывной форме преобразования Фурье 
получим: 
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Однако, в отличие от метода измерения по моментам перехода напряжения 
через ноль, минимальный интервал между измерениями для методов на основе 
частотной выборки с неизменной частотой дискретизации составляет 1 
дискрету времени 
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